Studi komparasi kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik antara yang sekolah diniyah dan peserta didik yang tidak sekolah diniyah kelas V di Madarasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 1 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara tahun 2015/2016 by Sholihah, Siti Hidayatus
Lampiran 1 
FORMAT PENILAIAN UNJUK KERJA KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN 
Materi surat : Al- Lahab  
No Nama 
Aspek yang dinilai 
Nilai 
Akhir 
Sekolah 
Diniyah 
Ketepatan Tajwid 
Ikhf
a’ 
 
Sk
or 
Kefasihan Membaca 
(sesuai dengan 
makhraj) 
skor 
Kelancaran 
Membaca 
Adab 
Membaca 
 
Y T 
Mad Qalqalah Idhgam 
1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5 1 2   1-22 23-44 45-66     
1 ABDUL GHOFUR √    90   90  80 80 85  80   80 80 81 
2 AHMAD FIRUN ABIDIN √   88    90  80 80 84  80   85 80 82 
3 ALDI KUSUMA √   85   85   78 75 80  85   80 75 80 
4 AYUK MUSTHOFIYAH √    90  88   78 80 82  80   80 80 81 
5 ETIKA FILA SHOFIYANA √   80   88   80 80 82  85   85 85 84 
6 EVI LUSIANA SARI √   85   85   80 80 82  80   80 85 82 
7 KHILMA AZAFIRA FIRNANDA √   85   85   80 85 83  80   80 85 84 
8 
MUHAMMAD FIKRI 
MUBARROK 
√   85   75  75  85 80  80   80 80 81 
9 ARINI NUR ZAHIROH √   85    90  80 80 83  85   80 85 83 
10 ARLINA FITROTUN AZIZAH √    90   88  80 75 83  80   80 80 81 
11 AZKA NIDA'AN KHOFIYYA √   88   85   80 80 83  85   85 85 84 
12 FERDIAN IHSAN √   75   75   80 75 76  85   80 85 81 
13 
INA LATIFATUL 
MUNAWAROH 
√   85   80   80 80 81  80   80 80 80 
14 MUHAMMAD AJI SAPUTRO √   85   85   80 80 82  80   80 80 80 
15 
MUHAMMAD RYAN 
YULYANTO 
√   80   85   80 85 82  80   85 85 83 
 
Keterangan : 
 
1. Kefasihan 
50-60 : 1-22 
70-89 : 23-44 
90-100 : 45-66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tajwid  
  
Mad   
50-70 :  1-2
  
71-89 : 3-4 
90-100 : 5-6 
Qalqalah 
50-70 : 1-2 
70-89 : 3-4 
90-100 : 5 
Idgham 
76-100 : 1 
76-100 : 2 
 
2. Kefasihan 
50-60 : 1-22 
70-89 : 23-44 
90-100 : 45-66  
3. Kelancaran membaca 
50-60 :  Kurang 
lancar 
70-89 : lancar 
90-100 : lancar 
Sekali 
 
1. Adab dalam membaca  
50-60 : Kurang Baik 
70-89 :  Baik 
90-100 :  Baik Sekali 
 
Lampiran 2 
FORMAT PENILAIAN UNJUK KERJA KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN 
Materi surat : Al- Lahab  
No Nama 
Aspek yang dinilai 
Nilai 
Akhir 
Sekolah 
Diniyah 
Ketepatan Tajwid Ikhfa 
 
Skor 
Kefasihan Membaca 
(sesuai dengan 
makhraj) 
skor 
Kelancaran 
Membaca 
Adab 
Membaca 
 
Y T 
Mad Qalqalah Idhgam 
1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5 1 2   1-22 23-44 45-66     
1 AHMAD MUMAYYIZIN  √ 70    75  75  80 75  70   75 70 72 
2 DANI SAPUTR  √ 70   70   70  80 72  70   70 75 72 
3 DIMAS KHOIRUL AFIF  √  75   75  75  80 76  70   70 70 71 
4 FARIDHOTUL JANNAH  √ 70   75   75  70 72  75   75 80 75 
5 ISMAWATI  √ 70   80   75  75 75  75   70 75 74 
6 UKMANUL HAKIM  √  80  75   75  70 75  70   75 80 75 
7 
MUHAMMAD AHSANU 
TAQWIM 
 √  75  75   75  70 73  70   75 75 73 
8 AHMAD BURHAN PERDANA  √ 70   75   70  70 71  75   75 75 74 
9 AHMAD HAWIN MAULANA  √  75  75   75  70 73  75   70 70 72 
10 ARIS MUNANDAR  √  75  80   75  75 76  75   75 80 76 
11 DAVID ADI SAPUTRA  √  75  75   75  75 75  80   80 85 80 
12 FUJI HANIFAH  √ 70   75   70  75 72  75   70 75 73 
13 LENI NUR AFIYAH  √  75  70   70  75 72  75   75 75 74 
14 MHAMMAD AFIFUDDIN  √  75  75   70  70 72  70   75 75 73 
15 INDRI RIYANTO  √  75  75   75  75 75  75   75 75 75 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 1. Tajwid  
  
Mad   
50-70 :  1-2
  
71-89 : 3-4 
90-100 : 5-6 
Qalqalah 
50-70 : 1-2 
70-89 : 3-4 
90-100 : 5 
Idgham 
76-100 : 1 
76-100 : 2 
 
3. Kefasihan 
50-60 : 1-22 
70-89 : 23-44 
90-100 : 45-66  
4. Kelancaran membaca 
50-60 :  Kurang 
lancar 
70-89 : lancar 
90-100 : lancar 
Sekali 
 
2. Adab dalam membaca  
50-60 : Kurang Baik 
70-89 :  Baik 
90-100 :  Baik Sekali 
 
Lampiran 3 
Dokumentasi Foto Penelitian 
 
 
Ruang kelas MI Miftahul Ulum 1 
 
 
Kegiatan test membaca Al-Qur’an peserta didik 
 
  
 
Tahap persiapan test 
 
Ruangan kelas MI Miftahul Ulum 1 
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